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Наиболее популярными методологиями, поддерживающими 
данный подход, в настоящий момент являются: 
- унифицированный процесс (UP); 
- экстремальное программирование (XP); 
- гибкое моделирование (AM).  
Базовым средством фиксации (документирования) результатов 
проектирования систем посредством этих методологий является 
унифицированный язык моделирования (UML). 
Унифицированный процесс – это процесс разработки про-
граммного обеспечения (ПО), который обеспечивает упорядочен-
ный подход к распределению задач и обязанностей в организации-
разработчике. Унифицированный процесс охватывает весь жиз-
ненный цикл ПО, начиная с определения требований и заканчивая 
сопровождением, и представляет собой обобщенный каркас (шаб-
лон, скелет), который может быть применен (специализирован) для 
разработки и сопровождения широкого круга систем. 
Неотъемлемой частью унифицированного процесса является 
UML – язык (система обозначений) для определения, визуализации 
и конструирования моделей системы в виде диаграмм и докумен-
тов на основе объектно-ориентированного подхода. Следует отме-
тить, что унифицированный процесс и UML разрабатывались со-
вместно. 
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Основная цель построения этой модели – достигнуть взаимо-
понимания между разработчиками и заказчиками (пользователя-
ми) по назначению, возможностям и технологии использования 
будущей информационной системы, т.е. определить границы ее 
применения. 
Достижение этой цели, в первую очередь, достигается за счет 
разработки диаграмм UML, которые являются основными артефак-
тами технологического процесса «Формирование требований». 
Диаграмма вариантов использования 
Диаграмма вариантов использования (сценариев поведения, 
прецедентов) является исходным концептуальным представлением 
системы в процессе ее проектирования и разработки. 
Данная диаграмма состоит из актеров, вариантов использования 
и отношений между ними. При построении диаграммы могут ис-
пользоваться также общие элементы нотации: примечания и меха-
низмы расширения.  
Суть данной диаграммы состоит в следующем: проектируемая 
система представляется в виде множества актеров, взаимодейст-
вующих с системой с помощью так называемых вариантов исполь-
зования. При этом актером называется любой объект, субъект или 
система, взаимодействующая с моделируемой системой извне. Это 
может быть человек, техническое устройство или другая система, 
которая может служить источником воздействия на моделируемую 
систему. В свою очередь вариант использования – это специфика-
ция сервисов (функций), которые система предоставляет актеру. 
Другими словами, каждый вариант использования определяет не-
который набор действий, совершаемых системой при взаимодейст-
вии с актером. При этом в модели никак не отражается то, каким 
образом будет реализован этот набор действий. 
Диаграмма вариантов использования, разработанная с помо-




Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования 
 
Как видно на рисунке 1 диаграмма представляет собой несвя-
занный граф, так как пользователь (актёр) задействует не все функ-
ции программы, а только часть функциональных возможностей. 
Диаграмма компонентов 
Диаграмма компонентов – статическая структурная диаграмма, 
показывает разбиение программной системы на структурные ком-
поненты и связи (зависимости) между компонентами. В качестве 
физических компонентов могут выступать файлы, библиотеки, мо-
дули, исполняемые файлы, пакеты и т. п. 
Компоненты связываются через зависимости, когда соединяет-
ся требуемый интерфейс одного компонента с имеющимся интер-
фейсом другого компонента. Таким образом иллюстрируются от-
ношения клиент-источник между двумя компонентами. 
Зависимость показывает, что один компонент предоставляет 
сервис, необходимый другому компоненту. Зависимость изобража-
ется стрелкой от интерфейса или порта клиента к импортируемому 
интерфейсу. 
Когда диаграмма компонентов используется, чтобы показать 
внутреннюю структуру компонентов, предоставляемый и требуе-
мый интерфейсы составного компонента, могут делегироваться в 
соответствующие интерфейсы внутренних компонентов. 
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Диаграмма компонентов, разработанная с помощью CASE-
средства Rational Rose приведена на рисунке 3. 
 
 
Рисунок 3 – Диаграмма компонентов 
 
Диаграмма представляет собой схему связи составных модулей 
каждой части программного средства и связь частей программного 
средства в целом. 
Диаграмма деятельности 
Программа начинает свою деятельность с выбора учета, дальше 
пользователь может выполнять следующие действия: 
- Обработать данные: 
- Добавить запись; 
- Удалить запись; 
- Редактировать запись; 
- Создать отчет; 
- Печать отчета; 
- Манипулировать данными: 
- Экспорт в PDR и RTF; 
- Организовать поиск. 
Обоснование и разработка интерфейса 
Рекомендации по разработке графического интерфейса осно-
ваны на психофизиологических особенностях человека и сущест-
венно облегчат жизнь будущим пользователям программы, увели-




Рисунок 4 – Диаграмма деятельности 
 
К внешнему виду окон в Windows предъявляются определен-
ные требования. Программисту необходимо продумать и указать, 
какие кнопки в полосе системного меню должны быть доступны в 
том или ином окне, должно ли окно допускать изменение пользо-
вателем его размеров, каким должен быть заголовок окна. Все эти 





Рисунок 5 – Форма для работы с ТТН 
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